


















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
HJ.NOVI ANDAYANI PRAPTININGSIH, Dr., M.Si.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1701045007 LUTFIAH  90 80  91 100 A 89.40
 2 1701045011 DWI NUR FITRI  90 81  90 100 A 89.20
 3 1701045014 MESYA LOLA AMELIA  91 80  90 100 A 89.30
 4 1701045015 ANUGRAH MELIANTI  95 81  96 100 A 93.10
 5 1701045019 AINI RAHMAH  91 80  90 100 A 89.30
 6 1701045023 AYU SARASWATI TRIANINGRUM  93 82  94 100 A 91.90
 7 1701045027 ANNISA APRIYANTI  92 80  92 100 A 90.40
 8 1701045028 EVI YUNITA SARI  90 80  91 100 A 89.40
 9 1701045031 RICKY RIANDI  88 78  87 100 A 86.80
 10 1701045040 ARIESTA PUTRI D  90 8  90 100 B 74.60
 11 1701045042 SITI NURAFIFAH  91 81  92 100 A 90.30
 12 1701045051 ENDAH LESTIYANI  90 80  90 100 A 89.00
 13 1701045055 SITI MARYAM  90 80  91 100 A 89.40
 14 1701045058 RIMA KARIMA RHAMDON  92 81  92 100 A 90.60
 15 1701045071 AFIFAH MUNIRAH UTAMI  90 80  90 100 A 89.00
 16 1701045075 WIDHIA MAHARANIE  90 80  91 100 A 89.40
 17 1701045076 DELLA SEVTI APRILLIA  90 81  91 100 A 89.60
 18 1701045083 VITA KHAIRUNNISA  91 80  90 100 A 89.30
 19 1701045084 ULFA UMAYROH  92 82  91 100 A 90.40
 20 1701045088 DIAN IMANIA ISLAMIATI  90 82  90 100 A 89.40
 21 1701045092 ARVIAN MUCHLIS SAPUTRA  87 77  88 100 A 86.70
 22 1701045095 FAJAR SURYA PERDANA  88 78  88 100 A 87.20
 23 1701045099 RATNA SARI  90 80  91 100 A 89.40
 24 1701045100 FITRIA REZIKHA PAMUNGKAS  90 80  90 100 A 89.00
 25 1701045102 MUHAMMAD RIZKA JIDDAN  88 78  87 100 A 86.80
 26 1701045103 AULIA DITA PRATIWI  90 80  91 100 A 89.40



















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
HJ.NOVI ANDAYANI PRAPTININGSIH, Dr., M.Si.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 1701045108 NUR HABIBA PULUNGAN  90 81  91 100 A 89.60
 29 1701045112 DEBI FITRIANTI  90 80  90 100 A 89.00
 30 1701045120 FACHRAN IRZA PRATAMA  87 77  88 100 A 86.70
 31 1701045128 TASYA SALSABILAH  90 80  90 100 A 89.00
 32 1701045137 MUTHMAINNATUN NUFUS  91 80  92 100 A 90.10
 33 1701045138 ARIS REYNALDI  88 78  87 100 A 86.80
 34 1701045140 FIRSTYAN RIZKY CHANDRA MASHUDI  88 77  88 100 A 87.00
 35 1701045141 MALITA SAFITRI  90 81  91 100 A 89.60
HJ.NOVI ANDAYANI PRAPTININGSIH, Dr., M.Si.
Ttd
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Story line kasus bahaya merokok  35 HJ.NOVI ANDAYANI 
PRAPTININGSIH




: Keguruan dan Ilmu Pendidikan
: Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
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Kelas
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: 8C
















Story line & Story board kasus kekerasan pada 
perempuan
 35 HJ.NOVI ANDAYANI 
PRAPTININGSIH
 10 Jumat
4 Jun  2021
Analisis adegan Kekerasan pada perempuan & anak  35 HJ.NOVI ANDAYANI 
PRAPTININGSIH
 11 Jumat
11 Jun  2021
Analisis Skenario Freesex pada remaja dan mahasiswa  35 HJ.NOVI ANDAYANI 
PRAPTININGSIH
 12 Jumat
18 Jun  2021
Skenario Kampanye Protokol kesehatan ketat Pandemi 
Covid-19
 35 HJ.NOVI ANDAYANI 
PRAPTININGSIH
 13 Jumat
25 Jun  2021








Review  35 HJ.NOVI ANDAYANI 
PRAPTININGSIH





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
HJ.NOVI ANDAYANI PRAPTININGSIH, Dr., M.Si.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.






: Keguruan dan Ilmu Pendidikan




: 01045056 - Pen.Skenario,Pen.Naskah,Iklan
: 8C
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 15





12 Mar 2021 19 Mar 2021 26 Mar 2021 2 Apr 2021 9 Apr 2021 16 Apr 2021 23 Apr 2021 21 Mei 2021 28 Mei 2021 4 Jun  2021 11 Jun  202118 Jun  202125 Jun  2021 2 Jul 2021 9 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1701045007 LUTFIAH 15  100
 2 1701045011 DWI NUR FITRI 15  100
 3 1701045014 MESYA LOLA AMELIA 15  100
 4 1701045015 ANUGRAH MELIANTI 15  100
 5 1701045019 AINI RAHMAH 15  100
 6 1701045023 AYU SARASWATI TRIANINGRUM 15  100
 7 1701045027 ANNISA APRIYANTI 15  100
 8 1701045028 EVI YUNITA SARI 15  100
 9 1701045031 RICKY RIANDI 15  100
 10 1701045040 ARIESTA PUTRI D 15  100
 11 1701045042 SITI NURAFIFAH 15  100
 12 1701045051 ENDAH LESTIYANI 15  100
 13 1701045055 SITI MARYAM 15  100
 14 1701045058 RIMA KARIMA RHAMDON 15  100
 15 1701045071 AFIFAH MUNIRAH UTAMI 15  100
 16 1701045075 WIDHIA MAHARANIE 15  100
 17 1701045076 DELLA SEVTI APRILLIA 15  100
 18 1701045083 VITA KHAIRUNNISA 15  100
 19 1701045084 ULFA UMAYROH 15  100
 20 1701045088 DIAN IMANIA ISLAMIATI 15  100
 21 1701045092 ARVIAN MUCHLIS SAPUTRA 15  100






: Keguruan dan Ilmu Pendidikan




: 01045056 - Pen.Skenario,Pen.Naskah,Iklan
: 8C
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 15





12 Mar 2021 19 Mar 2021 26 Mar 2021 2 Apr 2021 9 Apr 2021 16 Apr 2021 23 Apr 2021 21 Mei 2021 28 Mei 2021 4 Jun  2021 11 Jun  202118 Jun  202125 Jun  2021 2 Jul 2021 9 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1701045095 FAJAR SURYA PERDANA 15  100
 23 1701045099 RATNA SARI 15  100
 24 1701045100 FITRIA REZIKHA PAMUNGKAS 15  100
 25 1701045102 MUHAMMAD RIZKA JIDDAN 15  100
 26 1701045103 AULIA DITA PRATIWI 15  100
 27 1701045107 AHMAD IBRAHIM 15  100
 28 1701045108 NUR HABIBA PULUNGAN 15  100
 29 1701045112 DEBI FITRIANTI 15  100
 30 1701045120 FACHRAN IRZA PRATAMA 15  100
 31 1701045128 TASYA SALSABILAH 15  100
 32 1701045137 MUTHMAINNATUN NUFUS 15  100
 33 1701045138 ARIS REYNALDI 15  100
 34 1701045140 FIRSTYAN RIZKY CHANDRA MASHUDI 15  100
 35 1701045141 MALITA SAFITRI 15  100
 35.00Jumlah hadir :  35  35  35  35  35  35  35  35  35  35  35  35  35  35
